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SAŽETAK 
 
Izrada sustava za upravljanje sadržajem korištenjem web tehnologija otvorenog koda 
je CMS (engl. Content Management System). Realiziran je kao internet stranica 
glazbenog sadržaja koja nudi potrebne informacije za pohađanje glazbene škole, prijavu 
na stranicu te mijenjanje sadržaja. Internet stranica izrađena je korištenjem HTML 
(HyperText Markup Language) prezentacijskog jezika za izradu internet stranica te PHP 
(Hypertext Preprocessor) programskog jezika za pisanje dinamičkih internet stranica. 
Za bazu podataka koristi se MySQL. Sve nabrojene tehnologije koje su se koristile su 
potpuno besplatne i otvorenog su koda, a to znači da su dostupne javnosti te da se 
svatko može služiti njima. 
Web stranica ima sustav prijave korisnika te korisnicima omogućuje registraciju i 
prijavu na stranicu. Kod registracije korisnik mora popunjavati podatke vezane za 
stranicu kao što su ime, prezime, korisničko ime, lozinku, e-mail adresu, kontakt broj. 
Prilikom upisivanja podataka ne smije ostaviti polje prazno jer je registracija nevažeća. 
Pomoću validatora provjerava se da li već postoji korisnik pod tom e-mail adresom i 
korisničkim imenom. Ako postoji javlja se poruka koja obavještava korisnika da je to 
korisničko ime ili e-mail adresa već zauzeta. Kad korisnik popuni sve podatke ispravno, 
uspješno je registriran na stranicu, a sam sustav mu dodjeljuje vrstu korisnika kao 
korisnik. Kod prijave na stranicu korisnik popunjava korisničko ime i lozinku. Ako je 
pogrešan unos ispisuje se poruka da provjeri korisničko ime ili lozinku. Namjerno se ne 
daje do znanja koji podatak je korisnik pogriješio prilikom unosa, a time se dobiva veća 
sigurnost nasumičnog pogađanja podataka za prijavu i lakšeg pristupa stranici putem 
tuđih podataka. Kad se korisnik prijavi na stranicu, on može mijenjati vlastite podatke, 
ali ne može mijenjati korisničko ime. Također se korisnicima omogućuje pregledavanje 
sadržaja same stranice kao što su galerija slika, popis profesora koji predaju u glazbenoj 
školi, osnovne podatke o školi, pregledavanja novosti i slanje poruka upisivanjem 
potrebnih podataka kao što su ime i prezime te e-mail adresa, kako bi se mogao uzvratiti 
odgovor i sam tekst ili upit koji se prosljeđuje. Osim korisnika, tu je i administrator koji 
može mijenjati podatke unutar galerije slika, mijenjati profesore, vlastite podatke, 
upisivati novosti, uređivati korisnike itd.  
Ključne riječi: CMS, PHP, MySQL, jQuery, CSS
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1. Uvod  
 
Kako se u današnje vrijeme sve više i više korisnika služi internetom, tako je i 
potražnja za internet stranicama sve veća i veća. Gotovo da svaka tvrtka, manja ili veća, 
od samih autosalona koji nude informacije o automobilima, banaka koje nude 
informacije o kreditima i štednjama ima internet stranicu koja služi kao reklama, 
odnosno za prikaz proizvoda, usluga koje nude te nudi sve informacije o tvrtci koje bi 
korisnicima mogle poslužiti i tako im olakšati da nađu što ih zanima ili što im treba. 
Tako je i nastala ideja da se izradi stranica o novonastaloj glazbenoj školi, a ista će 
nuditi informacije o školi, programu te sve ostale informacije za pohađanje škole. 
 
Na samom početku će se navesti i detaljnije opisati tehnologije i programi koji su se 
koristili prilikom izrade, što bi bilo dobro znati i kakav je bio tijek izrade. Bit će opisana 
sama internet stranica, sa svim svojim mogućnostima koje nudi korisnicima, kako je 
podijeljena i koje sve ovlasti imaju korisnici, a koje ima administrator. 
 
U nastavku će biti opisana problematika na koju se nailazilo tijekom rješavanja, na 
koji način je riješena ta problematika i zaključna riječ o samoj završnoj radnji te 
referencama koje su se koristile i pripomogle izradi. 
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2. Tehnologije 
 
2.1. PHP 
 
PHP (Hypertext preprocessor) je skriptni server-side jezik dizajniran za web razvoj, 
ali također se koristi kao programski jezik opće namjene. Od 2013. PHP je instaliran na 
više od 240 milijuna web stranica (39% od onih koje uzrokuje) i 2,1 milijun web 
poslužitelja. PHP se može jednostavno miješati s HTML kodom ili se može koristiti u 
kombinaciji s različitim web okvirima.[1]  
 
PHP je napisan kao skup CGI binarnih datoteka u C programskom jeziku od strane 
danskog/grenlandskog programera Rasmusa Lerdorfa 1994. godine, kako bi zamijenio 
mali skup Perl skripti koje je koristio za održavanje osobne stranice. Lerdorf je 
inicijalno napravio PHP kako bi prikazao svoj rezime i kako bi prikupio određene 
podatke, poput onih o broju posjeta na svojoj stranici. Personal Home Page Tools se 
pojavio u javnosti 8. lipnja 1995. godine nakon što ga je Lerdorf kombinirao sa 
vlastitim Form Interpreter-om kako bi napravio PHP/FI (ovo izdanje se smatra drugom 
verzijom PHP-a). 
 
Zeev Suraski i Andi Gutmans su nanovo napisali parser 1997. godine i stvorili bazu 
za PHP 3, promjenivši ime jezika u rekurzivni inicijalizam PHP: Hypertext 
Preprocessor. Razvojni tim je izdao PHP/FI 2. u studenom 1997. godine nakon mjeseci 
beta testiranja. Javno testiranje PHP 3 je otpočelo, a službeno puštanje u upotrebu se 
dogodilo u svibnju 1998. godine. Suraski i Gutmans su tada započeli novo prerađivanje 
PHP jezgre, proizvodeći Zend Engine 1999. godine.  
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U svibnju 2000. godine je izdat PHP 4 sa Zend Engine 1.0. Najskoriji update 
isporučen od The PHP Group je za stariju seriju PHP 4 koja je do svibnja 2007. 
uključivala verzije do 4.4.7. PHP 4 će imati osigurano snabdijevanje sigurnosnim 
updateima do 31. prosinca 2007. 13. srpnja 2004, izdat je PHP 5 sa novom Zend Engine 
II. Posljednja stabilna verzija PHP-a je 5.2.3. a u najavi je i verzija 6 te 7, ali datum nije 
poznati.[2] 
Slika 1. Povezanost između tehnologija sa server-om i web preglednikom 
 
Na slici Slika 1. Može se vidjeti na koji način radi komunikacija između baze 
podataka sa PHP programskim kodom te kako se putem web preglednika ispisuje 
sadržaj na njemu. 
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2.2. MySQL 
 
MySQLje besplatan, open source sustav za upravljanje bazom podataka. Uz 
PostgreSQL MySQL je čest izbor baze za projekte otvorenog koda, te se distribuira kao 
sastavni dio serverskih Linux distribucija, no također postoje inačice i za ostale 
operacijske sustave poput Mac OS-a,Windowse itd. 
 
MySQL baza je slobodna za većinu uporaba. Ranije u svom razvoju, MySQL baza 
podataka suočila se s raznim protivnicima MySQL sustava organiziranja podataka jer su 
joj nedostajale neke osnovne funkcije definirane SQL standardom. Naime, MySQL 
baza je optimizirana kako bi bila brza nauštrb funkcionalnosti. Nasuprot tome, vrlo je 
stabilna i ima dobro dokumentirane module i ekstenzije te podršku od 
brojnih programskih jezika:PHP,Java,Perl,Python... 
 
MySQL baze su relacijskog tipa, koji se pokazao kao najbolji način skladištenja i 
pretraživanja velikih količina podataka i u suštini predstavljaju osnovu svakog 
informacijskog sustava, tj. temelj svakog poslovnog subjekta koji svoje poslovanje 
bazira na dostupnosti kvalitetnih i brzih informacija. 
MySQL i PHP su osvojili veliki dio tržišta jer su open source, dakle, mogu se besplatno 
koristiti.[3] 
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Primjer koda za uspostavljanja i provjeru konekcije na bazu u PHP kodu.[4] 
 
<?php 
$servername = "localhost"; 
$username = "username"; 
$password = "password"; 
 
// Kreiraj konekciju 
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password); 
 
// Provjeri konekciju 
if (!$conn) { 
    die("Connection failed: " . mysqli_connect_error()); 
} 
echo "Connected successfully"; 
?> 
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2.3.  jQuery 
 
JavaScript je skriptni jezik za programiranje na strani klijenta. Moguće je i 
programiranje na strani poslužitelja, ali se rijetko koristi. JavaScript se pokazao kao 
jako dobar, ali pomalo nepregledan programski jezik sa ponekim nedostacima. Ovdje u 
igru ulazi jQuery – brza i precizna JavaScript biblioteka koja pojednostavljuje 
upravljanje događajima, animacije te AJAX interakcije za brži i jednostavniji web 
razvoj. Dizajniran je da promijeni način na koji se piše JavaScript kod. Danas jQuery 
koristi više od 52% najposjećenijih stranica te je najpopularnija JavaScript biblioteka. 
 
Tradicionalno, razvojni inžinjeri koriste JavaScript kako bi inicirali neku akciju koja 
će se odviti prilikom učitavanja web stranice. Postoji jedan problem sa ovim pristupom 
–npr. akcija se neće odviti dok se ne učitaju sve slike – što znači da će se web sadržaj 
sporo učitavati te će ostaviti loš dojam na buduće i sadašnje klijente.[5] Koristeći 
jQuery biblioteku navedeni problem može se elegantno riješiti. Na internetu postoje 
brojne skripte tzv. pluginovi za učitavanje slika putem AJAX tehnologije (npr. Lazy 
Load Plugin). 
 
 
Slika 2. Prikaz metoda i izraza koje koristi jQuery 
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3. Programi 
 
3.1. XAMPP ili WAMP 
 
XAMPP ili WAMP su najpopularnija razvojna okruženja (jednom instalacijom 
dobiva se Appache server, PHP i MySQL baza) koja omogućuju pokretanje lokalnog 
servera na vlastitom računalu. Adresa lokalnog servera po programskoj definiranoj 
vrijednosti je local host:80. Prilikom utipkavanja te adrese u web preglednik otvara se 
index stranica koja je programski osmišljena i daje pristup PHP kodu da se izvrši, tj. da 
omogući izvršavanje napisanih naredbi te pristup MySQL bazi putem phpmyadmin-a.  
 
Prilikom korištenja programa treba paziti na programe kao što je Skype jer koriste 
isti port 80 te se neće pokrenuti ako je taj port zauzet. Kao rješenje može se promijeniti 
koji će port koristiti, npr. izmjeni se port pa tada više nije :80 nego :8080 te će se tako 
izbjeći smetnje kod funkcioniranja ostalih programa. Sama instalacija je jednostavna, a 
stranice koje su napisane u php kodu treba snimiti u www datoteku kod WAMP servera, 
a u htdoc kod  XAMPP servera. XAMPP server još nudi i instalaciju dodatnih programa 
kao što je WORDPRESS koji također spada u CMS, FILEZILA koji omogućuje pristup 
podacima na serveru te njihovu izmjenu kad se upišu podaci za spajanje na host. 
 
Bilo koji od navedenih programa izvest će ono što korisnik očekuje od njega, a sve 
ostalo je prilagodba na grafičko sučelje samog programa. Na korisnicima se ostavlja da 
sami izaberu što je za njih lakše i jednostavnije za korištenje. 
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Slika 3. Prikaz WAMP i XAMPP servera 
 
3.2 Notepad++ 
 
Notepad++ je običan tekst editor koji služi za pisanje teksta, ali za razliku od 
Window Notepada ima ugrađenu podršku za najpopularnije programske jezike. Kad se 
piše HTML uključuju se i isključuju tagovi koje sam HTML kod koristi. Jedni od njih 
su: <html></html>, <div></div>, <h1></h1> itd. Kako bi izradili HTML datoteku na 
kraj imena datoteke treba staviti ekstenziju .html. Ona tekstualni dokument pretvara u 
web sadržaj koji se automatski otvara u web pregledniku. 
 
Što se tiče PHP programskog jezika, on za uključivanje samog PHP koda koristi 
tagove <?php (početak php koda) i ?> (završetak php koda). Unutar zagrada i upitnika 
nalazi se kod za izvršavanje naredbi koje je korisnik napisao. Ekstenzija PHP koda je 
.php, a za razliku od HTML koda, koji ne mora biti, PHP mora biti postavljen na 
lokalnom ili nekom drugom serveru te pokrenut preko localhost adrese. Tek tada će se 
napisane naredbe izvršiti na pregledniku, dok će se u protivnom otvoriti tekst datoteka 
gdje je napisan kod. 
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Notepad++ je besplatan i brzo se instalira. Osim njega moguće je koristiti i druge 
programe iste ili slične namjene kao što su Sublime Text, Webuilder, Aptana Studio, 
Eclipse, PHPStorm, DreamWeaver te mnogi drugi. 
 
4. Dijagram korištenja aplikacije 
 
 
Slika 4. Prikaz dijagrama korištenja aplikacije 
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Dijagram korištenja aplikacije (eng: Use Case)  nam govori o privilegijama na strani 
koje imaju pojedini korisnici ovisno o njihovoj vrsti. Kako se na slici 4. može vidjeti, 
administrator ima sve dozvole i može upravljati stranicom na svim područjima. Profesor 
može upravljati samo svojim podacima i podacima običnih korisnika. Korisniku se 
omogućuje jedino prijava i slanje upita putem kontakt forme. 
 
5. Baza podataka 
 
 
Slika 5. Prikaz tablica iz baze 
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Iz slike 5. možemo vidjeti na koji način i od kojih polja se sastoje tablice. Kod 
korisnika je postavljen pristup, a to je atribut aktivni. Ako je vrijednost atributa jednaka 
0 tada se korisniku ne omogućuje prijava. Kako se korisnik prijavi tako se sesija odmah 
i zatvara. Atribut nik kod profesora također ima vrlo važnu ulogu jer omogućuje točno 
navođenje na određenog profesora te ispis svih njegovih podataka uključujući i sliku. 
Tablica albumi i slika povezani su tako da se id iz tablice albumi i idalbuma iz slike 
uspoređuju. Ako su jednaki, vrijednost slika se ispisuje u album s pripadajućim id.  
Kako bi uzeli određene podatke iz tablica putem PHP programskog jezika treba 
koristiti konekciju na bazu te koristiti naredbu SELECT. 
 
6. Izrada web stranice 
 
6.1. Korisnički dio 
 
Stranica je podijeljena na tri dijela. Prvi dio je korisnički dio koji omogućuje 
registraciju, prijavu na stranicu, uređivanje vlastitog profila i pregledavanje sadržaja 
stranice. Drugi dio odnosi se na dio za profesore kojima se omogućuje prijava na 
stranicu, uređivanje vlastitog profila, dodavanje i uređivanje sebe kao profesora. I treći 
dio odnosi se na samog administratora koji ima sva prava te može mijenjati sve sadržaje 
na stranici, pregledavati i uređivati sve korisnike. 
 
 
6.1.1. Početna stranica 
Na početnoj stranici kao što je prikazano na slici 6. vide se registracija i prijava za 
korisnike. Ukoliko korisnik koji je registriran i iz nekog razloga je odlučeno da više ne 
može pristupiti stranici, on to neće moći jer u bazi podataka postoji polje koje govori o 
njegovoj aktivnosti.  
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Ukoliko ta aktivnost ima vrijednost 1 tada se može prijaviti, a ako ima vrijednost 0 
tada se prilikom prijave uništava sesija i vraća na početnu stranicu. Tu se nalaze i 
novosti koje može mijenjati administrator te tako navesti događaje ili vijesti koje su 
potrebne za glazbenu školu. 
Uz sve navedeno, na početnoj stranici nalazi se i slikovni prikaz s nekim općenitim 
zanimljivostima o glazbi koje privlače pozornost posjetitelja te na taj način imaju i 
marketinšku svrhu. 
Uz to, mogu se vidjeti linkovi na poznate društvene mreže kao što su Facebook, 
Google, Twitter, Youtube te dokumenti u pdf formatu koji daju informaciju o 
nastavnom programu i cijenama usluga 
 
Slika 6. Prikaz početne stranice 
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6.1.2. O nama  
 
Stranica „O nama“ prikazuje tekst koji iznosi neke osnovne podatke o samom 
osnivanju škole, o njenim ciljevima, kao i plan i program rada. Uz to, na navedenoj 
stranici nalaze se osnovne informacije i podaci o školi koje kao i svaka tvrtka ili manja 
firma zakonski mora prikazati zbog svog poslovanja, kao što su naziv, adresa, broj 
telefona, OIB ili MBR te Upis u sudski registar.  
 
 
Slika 7. Prikaz stranice „O nama“ 
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6.1.3. Profesori  
 
Cilj stranice „Profesori“ jest posjetitelju olakšati odabir i upoznavanje pojedinog 
profesora. Stoga su na toj stranici isključivo prikazani i opisani profesori spomenute 
glazbene škole. Kod imena i prezimena svakog profesora prikazana je njegova 
fotografija te kratki i pomalo šaljiv opis, uz informaciju koji instrument svira.  
 
Slika 8. Prikaz stranice „Profesori“ 
 
6.1.4. Galerija slika  
Galerija slika sastoji se od albuma unutar kojih se nalazi slika te se putem baze 
ispisuje kako koja slika pripada kojem albumu (Slika 9.). Prilikom odabira albuma, 
prikazuju se sve slike koje se nalaze unutar tog albuma. Kad se pritisne na sliku otvara 
se skočni prozor koji prikazuje odabranu sliku. (Slika 10.) Omogućeno je i prelistavanje 
slika. 
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Slika 9. Prikaz galerije slika 
 
Slika 10.Prikaz slika unutar albuma 
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6.1.5. Kontktirajte nas  
Stranica "Kontaktirajte nas" sadrži kontakt formu putem koje posjetitelj stranica 
može poslati poruku na Web e-email, google mapu s lokacijom škole te broj telefona i 
e-mail adresu za kontakt. 
 
 
Slika 11. Prikaz kontakt forme za slanje e-maila 
 
 
Slika 12. Prikaz lokacije glazbene škole pomoću Google karte 
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6.2. Administratorski dio 
  
U administratorskom dijelu stranice ponuđene su sve opcije koje administrator može 
izvršavati, od pisanja novosti do brisanja i uređivanja galerije slika i korisnika. Redom 
opcije koje se nude prikazat će se slikom te će biti objašnjene. U samom početku 
administrator je zadužen za pisanje novosti i događanja. 
 
6.2.1. Dodavanje novosti  
 
Kad se pišu novosti potrebno je navesti datum kada će biti objavljena novost, kako bi 
korisnici znali  je li novost aktualna. Također se piše naslov, kako bi se znalo o čemu 
sama obavijest govori te, ako ne vrijedi za pojedine korisnike na stranici, da se ne 
zamara nebitnim informacijama te u slučaju znatiželje da se pročita. U samom sadržaju 
zapisan je detaljan opis te novosti, bili to trenutni upis u tekuću godinu ili sama 
informacija o predavanju. Omogućeno je i postavljanje slike te ako se naiđe na neki 
događaj koji će se, ili se već održao, može biti prikazan slikom. Tu se nalazi i gumb 
„obrišite podatke“ koji nudi opciju brisanja svih podataka bez da se dio po dio mora 
brisati. 
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Slika 13. Prikaz dodavanja novosti 
 
Programski kod za dodavanje novosti 
 $datum = isset($_POST['datum'])? $_POST['datum'] : '' ; 
 $naslov = isset($_POST['naslov'])? $_POST['naslov'] : '' ; 
 $sadrzaj = isset($_POST['sadrzaj'])? $_POST['sadrzaj'] : '' ; 
 $slika = $_FILES["file"]["name"]; 
 $temp_file = isset($_FILES ['file']['temp_name']) ? $_FILES 
['file']['temp_name'] : ''; 
 
$path = 'upload/'; 
$target_file = $path . basename($_FILES["file"]["name"]); 
move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], $target_file); 
$query="INSERT INTO novosti VALUES 
('','$datum','$naslov','$sadrzaj','$slika','1')"; 
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$result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); 
echo "Uspješno"; 
header("refresh:1;url=admin.php" ); 
 
6.2.2. Brisanje novosti  
 
Ukoliko administrator procijeni da ta obavijest ili događaj više nije za čitanje ili 
jednostavno ne želi da ju itko vidi, može je obrisati. Obavijest se ispisuje iz baze 
podataka gdje je prilikom objavljivanja i bila zapisana. 
 
 
Slika 14. Prikaz brisanja novosti 
 
Programski kod za brisanje novosti 
$cnt=array(); 
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$cnt=count($_POST['checkbox']); 
for($i=0;$i<$cnt;$i++) 
{ 
 $id=$_POST['checkbox'][$i]; 
 $query="DELETE from novosti where id=".$id; 
 $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); 
} 
echo "Uspješno"; 
header("refresh:1;url=admin.php" ); 
 
6.2.3. Dodavanje profesora  
 
Administratoru se također nudi mogućnost upisa  profesora koji predaju na glazbenoj 
školi. 
 
Prilikom dodavanja profesora upisuje se njegovo ime i prezime uz mogućnost 
odabira slike koja će se nalaziti uz njegov opis. Zatim se navodi što taj profesor svira i 
njegova kratka biografija. Biografija je zamišljena kao tekst koji će bolje opisati samog 
profesora te korisnici mogu vidjeti koji će im profesor predavati prema instrumentu koji 
sam svira. Na kraju samog popunjavanja obrasca mora se navesti nik ili nadimak koji će 
se koristiti za pretraživanje i ispis iz baze. Ima mogućnost brisanja svih trenutno 
upisanih podataka kao i ponovno popunjavanje obrasca. 
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Slika 15. Prikaz dodavanja profesora 
 
 
Programski kod za dodavanje profesora 
 $ime = isset($_POST['ime'])? $_POST['ime'] : '' ; 
 $prezime = isset($_POST['prezime'])? $_POST['prezime'] : '' ; 
 $nazivslike = isset($_POST['nazivslike'])? $_POST['nazivslike'] 
: '' ; 
 $slika = $_FILES["file"]["name"]; 
 $temp_file = isset($_FILES ['file']['temp_name']) ? $_FILES 
['file']['temp_name'] : ''; 
 
 $svira = isset($_POST['svira'])? $_POST['svira'] : '' ; 
 $biografija = isset($_POST['biografija'])? $_POST['biografija'] 
: '' ; 
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 $nik = isset($_POST['nik'])? $_POST['nik'] : '' ; 
 
$path = 'upload/'; 
$target_file = $path . basename($_FILES["file"]["name"]); 
move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], $target_file); 
$query="INSERT INTO profesori VALUES 
('','$ime','$prezime','$slika','$svira','$biografija','$nik')"; 
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); 
echo "Uspješno"; 
header( "refresh:1;url=admin.php" ); 
 
6.2.4. Brisanje profesora  
 
Administratoru se nudi mogućnost odabira kojeg će profesora obrisati iz baze a 
ukoliko ih je više, može označiti odabrane. Prilikom brisanja izbrišu se svi podaci te se 
briše profesor iz baze, a ukoliko se želi ponovo upisati mora se obratiti administratoru 
kako bi ga ispočetka kreirao. 
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Slika 16. Prikaz brisanja korisnika 
 
Programski kod za brisanje profesora 
$cnt=array(); 
$cnt=count($_POST['checkbox']); 
for($i=0;$i<$cnt;$i++) 
{ 
 $id=$_POST['checkbox'][$i]; 
 $query="DELETE from profesori where id=".$id; 
 $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); 
} 
echo "Uspješno"; 
header("refresh:1;url=admin.php" ); 
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6.2.5. Dodavanje i brisanje albuma  
 
Kod samog kreiranja albuma za slike administrator mora odabrati naziv albuma. 
Odabirom slike postavit će se slika koja je ujedno i prikazna slika za cijeli album te 
će se 'pomoću toga lakše prepoznati traženi album. Samim klikom na kreiranje albuma 
u bazi se upišu podaci koji kasnije služe za ispis. 
 
Ako se odluči obrisati album jednostavno se odabere i označi željeni te pritisne na 
tipku „obrišite album“. Kad se briše album, obrisat će se i sav sadržaj, u ovom slučaju, 
sve slike koje se nalaze unutar tog albuma. 
 
 
 
Slika 17. Prikaz kreiranja i brisanja albuma za slike 
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Programski kod za kreiranje albuma 
$naziv = isset($_POST['naziv'])? $_POST['naziv'] : '' ; 
$slika = $_FILES["file"]["name"]; 
$temp_file = isset($_FILES ['file']['temp_name']) ? $_FILES 
['file']['temp_name'] : ''; 
 
$path = 'upload/'; 
$target_file = $path . basename($_FILES["file"]["name"]); 
move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], $target_file); 
mysql_query("INSERT INTO albumi VALUES ('','$naziv','$slika')"); 
echo "Uspješno"; 
 
Programski kod za brisanje albuma 
$cnt=array(); 
$cnt=count($_POST['checkbox']); 
for($i=0;$i<$cnt;$i++) 
{ 
 $id=$_POST['checkbox'][$i]; 
 $query1="DELETE from albumi where id=".$id; 
 $result1 = mysql_query($query1) or die(mysql_error()); 
 $query2="DELETE from slike where albumid=".$id; 
 $result2 = mysql_query($query2) or die(mysql_error()); 
} 
echo "Uspješno"; 
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6.2.6. Dodavanje slika  
 
Dodavanje slika vrlo je slično kreiranju albuma, samo što administrator odabire 
album u koji će slika biti zabilježena, odabire sliku koja će se upisati unutar tog albuma 
i daje naziv slici. Ukoliko nisu popunjena sva polja, postavljanje slike neće biti moguće 
te će se prikazati poruka da mora popuniti sva polja i naredba neće biti izvršena.  
 
 
 
Slika 18. Prikaz dodavanja slike 
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Programski kod za kreiranje slika 
$naziv = isset($_POST['naziv'])? $_POST['naziv'] : '' ; 
$slika = $_FILES["file"]["name"]; 
$temp_file = isset($_FILES ['file']['temp_name']) ? $_FILES 
['file']['temp_name'] : ''; 
$albumid = $_POST['albumi']; 
 
$path = 'upload/'; 
$target_file = $path . basename($_FILES["file"]["name"]); 
move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], $target_file); 
mysql_query("INSERT INTO slike VALUES ('','$naziv','$slika', 
'$albumid')"); 
echo "Uspješno"; 
 
6.2.7. Brisanje slika  
 
Kod brisanja slika ispisani su svi nazivi slika i sve slike koje se nalaze unutar tog 
albuma. Označuju se slike koje će se brisati i pritisne se na gumb za brisanje . Nakon 
toga odabrane slike su obrisane. 
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Slika 19. Prikaz brisanja slika 
 
Programski kod za brisanje slika 
$cnt=array(); 
$cnt=count($_POST['checkbox']); 
for($i=0;$i<$cnt;$i++) 
{ 
 $id=$_POST['checkbox'][$i]; 
 $query="DELETE from slike where id=".$id; 
 $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); 
} 
echo "Uspješno"; 
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6.2.8. Brisanje korisnika 
 
Kod brisanja korisnika, administrator treba odabrati podatak koji će obrisati. Od svih 
ponuđenih on može odabrati jednog ili više korisnika. Kad pritisne gumb „Obrišite 
podatke“, obrisat će se svi označeni korisnici. 
 
 
Slika 20. Prikaz brisanja korisnika 
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Kod za brisanje korisnika 
if ($_POST['action'] == 'delete') { 
 $cnt=array(); 
 $cnt=count($_POST['checkbox']); 
 for($i=0;$i<$cnt;$i++) 
 { 
  $id=$_POST['checkbox'][$i]; 
  $query="DELETE from korisnici where id=".$id; 
  $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); 
 } 
 echo "Uspješno"; 
 header("refresh:1;url=admin.php" ); 
 } 
 else { 
//invalid action! 
} 
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6.2.9. Registracija korisnika 
 
Kod registracije korisnik mora upisati svoje podatke u sva polja. Ukoliko ne upiše 
sve podatke neće uspjeti s registracijom. Postavljeni validatori na registraciji 
kontroliraju da li je unos ispravan te da li postavljeni uvjeti odgovaraju korisnikovom 
unosu tih podataka.  
 
Slika 21. Prikaz Registracije korisnika 
 
Kod za registraciju korisnika 
 
if($registriraj) 
 { 
   
$provjerakorisnicko = mysql_query("SELECT korisnickoime FROM korisnici 
WHERE korisnickoime='$korisnickoimeregfin'"); 
 
$provjeraemail = mysql_query("SELECT email FROM korisnici WHERE 
email='$emailfin'"); 
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$brojkorisnikakorisnicko = mysql_num_rows($provjerakorisnicko); 
 
$brojkorisnikaemail = mysql_num_rows($provjeraemail); 
   
if($brojkorisnikakorisnicko!=0 || $brojkorisnikaemail!=0) 
{ 
$alert = "Korisnik već postoji pod tim korisničkim imenom ili email 
adresom! Pričeja 5 sekundi i pokušaj ponovo!"; 
 header( "refresh:5;url=registracija.php" ); 
} 
   
if($imefin&&$prezimefin&&$korisnickoimeregfin&&$emailfin&&$kontaktfin&
&$lozinkaregfin&&$plozinkaregfin) 
{ 
 if($lozinkaregfin==$plozinkaregfin) 
 { 
   if(strlen($korisnickoimeregfin)>16) 
   { 
    $alert = "Maksimalni broj znakova za korisničko 
ime je 15! Nakon 5 sekundi pokušajte ponovo"; 
    header( "refresh:1;url=registracija.php" ); 
       
   } 
   else 
   { 
if(strlen($lozinkaregfin)>16 || 
strlen($lozinkaregfin)<7) 
   { 
    $alert = "Lozinka se mora sastojati od 8 do 25 
znakova! Nakon 5 sekundi pokušajte ponovo!"; 
    header( "refresh:1;url=registracija.php" ); 
   } 
   else 
   { 
            
        
   $upitreg = mysql_query(" 
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   INSERT INTO korisnici VALUES 
('','$korisnickoimeregfin','$siflozinka','k','$imefin','$prezimefin','
$emailfin','$kontaktfin','1');"); 
    $alert = "Zahvaljujemo na registraciji!"; 
    header( "refresh:1;url=index.php" ); 
    exit(); 
        
    } 
   } 
} 
  else 
   echo "Lozinke se ne podudaraju!"; 
      
} 
else 
echo "Molimo popunite sva polja!"; 
} 
 
 
 
7. Responzivni dizajn 
 
Sam responzivni dizajn služi za bolji pregled stranice na tabletima i mobitelima. 
Ovisno o veličini ekrana na kojem se prikazuje sadržaj, tako se i postavlja sam CSS 
kojim se mijenja veličina i sadržaj stranice. 
 
Kod za responsive design 
#nav-icon { 
 float: left; 
 display: none; 
} 
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#nav-toggle { 
 position: absolute; 
 top: 2em; 
 left: 1em; 
} 
#nav-toggle { 
 padding: 0.5em; 
 cursor: pointer; 
} 
#nav-toggle span, #nav-toggle span:before, #nav-toggle span:after { 
 position: absolute; 
 width: 2.8em; 
 height: 0.4em; 
 display: block; 
 background: black; 
 border-radius: 1px; 
 content: ''; 
 cursor: pointer; 
} 
#nav-toggle span:before { 
 top: -0.8em; 
} 
#nav-toggle span:after { 
 bottom: -0.8em;  
} 
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#nav-toggle span, #nav-toggle span:before, #nav-toggle span:after { 
 transition: all 500ms ease-in-out; 
} 
#nav-toggle.active span { 
 background-color: transparent; 
} 
#nav-toggle.active span:before, #nav-toggle.active span:after { 
 top: 0; 
} 
#nav-toggle.active span:before { 
 transform: rotate(45deg); 
} 
#nav-toggle.active span:after { 
 transform: rotate(-45deg); 
} 
 
- media queries 
@-webkit-viewport {width:device-width; height:device-height;} 
@-moz-viewport {width:device-width; height:device-height;} 
@-ms-viewport {width:device-width; height:device-height;} 
@-o-viewport {width:device-width; height:device-height;} 
@viewport {width:device-width; height:device-height;} 
 
@media only screen and (min-width: 980px) { 
 #sidebar { 
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  display: block !important; 
 } 
} 
@media only screen and (max-width: 979px) { 
 #nav-icon { 
  display: inline !important; 
 } 
 #sidebar { 
  margin-left: -9999px; 
  width: 0; 
  font-size:90% !important; 
 } 
 #content { 
  width: 100%; 
 } 
 #container.toggle #sidebar { 
  margin-left: 0; 
  width:22em; 
 } 
 #container.toggle #content { 
  margin-right: -19.5em; 
 } 
} 
@media only screen and (max-width: 640px) { 
 #copyright { 
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  display: none; 
 } 
} 
@media only screen and (max-width: 480px) { 
 #logo { 
  display: none; 
 } 
 #sidebar .shell, main .shell { 
  padding: 0 1em; 
 } 
 #nav-toggle { 
  left: 0; 
 } 
} 
@media only screen and (max-height: 320px) { 
 #nav-icon, #users { 
  font-size: 85%; 
 } 
} 
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8. Zaključak  
 
U ovom radu opisan je postupak izrade dinamičke web stranice i mogućnosti koje nudi 
ta stranica. Prilikom pisanja stranice nailazilo se na poteškoće koje su usporile razvoj 
same stranice. Jedna od takvih je prestanak upisivanja podataka u bazu ili neizvršavanje 
ispravnog koda.  
Postoji mogućnost  za daljnje proširenje  web sadržaja za izradu moodle-a. Moodle je 
aplikacija koja je izrađena u PHP programskom jeziku i omogućuje kreiranju testova 
koji se ispunjavaju preko računala, vođenje nastave i razmjenu materijala za nastavu. 
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